




 STIKOM Surabaya merupakan salah satu kampus terbaik untuk belajar Teknologi 
Informasi & Multimedia yang berada di kota Surabaya. STIKOM Surabaya memiliki ruang 
lingkup dalam dunia pendidikan berbasis komputer, diantaranya Sistem Informasi, Sistem 
Komputer, Sistem Informasi Bidang Kekhususan Akuntansi, Desain Komunikasi Visual, 
Komputer Multimedia, Komputerisasi Perkantoran & Kesekretariatan, serta Komputer Grafis & 
Cetak yang semuanya berbasis terknologi. 
 Untuk membantu memperkenalkan STIKOM Surabaya ke masyarakat secara meluas 
diperlukan adanya TVC atau iklan televisi yang ditayangkan pada stasiun televisi swasta yang 
ada di Surabaya dan video profil yang diperuntukkan untuk promosi yang dilakukan dengan cara 
melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. 
Proses pembuatan TVC atau iklan televisi dan video profil itu sendiri dimulai dari 
pembuatan konsep serta pencarian referensi tetang sebuah tema yang akan dimasukkan dalam 
TVC atau iklan televisi dan video profil tersebut. Kemudian barulah membuat sebuah rancangan 
desain dengan sketsa-sketsa gambar kasar yang disebut dengan tumnil. Kemudian barulah di 
buat dengan bantuan software yang sekiranya memudahkan bagi kita dalam penyelesaian project 
tersebut.  
Dengan dibuatnya gambar-gambar yang ada pada tumnil tersebut menggunakan bantuan 
software editing, maka hal ini juga akan mempermudah dalam hal penyelesaian seperti halnya 
dalam proses produksi sebuah TVC atau iklan televisi dan video profil STIKOM Surabaya. 
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